
















ISDN 是 Integrated Services Digita1 
Network 的縮寫， ISDN 攪供用戶全數位
化的整體通惜臨務。 它的通訊方式，
詩博法語膏、數據、文字、影像、多跟




64Kbps (64K Bit Per Second) ，在可以併







用 D 通道使得 ISDN 呈右"擷道件控
訴， (Out-of-band) 的特性，和一撥電倍
系統( PSτN) 在組話頻道:句夾帶撥號音
(Dialtone) 、撥號訊號 (DTMF) 、
(Busy  Tone) 等控制訊號﹒是完全不同
的做法，少數 ISDN 設績，還提供了










(200~1000 玄 H z) 提供資料 F 搏，目
ADSL r:íJ 搜供使馬者上傳控告可
640Kbps  '  而下載法度最?夫可高
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輸資訊 ， 造就了纜線數據傳輸的興起 ，
Cable  Modem 利用有線電視的頻道作為
頻寬切分單位。目前在台灣有線電視節
日，還有許多未使用的頻道 ， 每個千千線




時 ， 也開始整合類比 / 數位視訊服務
(Video) 、寬頻資訊接取 ( Data)及語音服務




圖 1 A  D  S  L 的傳輸架構
資料來源 http ://www.cht.com.tw/ 
88adsl/main.htm 
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我國第 一顆商用衛星 ， 中華電信"中新
一 號" ( ST -1  )直撥衛星系統 ， 提供網際
網路與資料分送的超高速資料傳送服
務 。 其原理是運用衛星傳輸 ， 提供網際
網路使用者，高頻寬、高速率的網路擷
敢條件 ， 在利用網際網路下戰資料方
面 ， 不經由傳統的數據機或網路 ， 而改
由高速的眼形衛星天線接收 。一般使用
者利用網際網路 ， 下載的資料壘 ， 遠大
於上軾的資料量 ， 故使用衛星直撥網路






















Internet  Service) 客戶端利用撥接
上網後，網路回應的資訊 ， 經的
網路營運中心 (N 0  C) 及衛星電
路 ， 下戰至客戶 PC 端的自頻寬服
務 。
( 2 )衛星封包快遞服務 (Multimedia
Service): 配合客戶 端的需求，將
多媒體資訊 ，以預約或 即 時 ， 而
連續的傳送方式 ， 經由網路 作 業
中心及 (NOC) 及衛星電路 ， 下載
至客戶 端 的服務 。












( 3 )三種衛星直播網路服務 (Package
Delivery  Service): 衛星封包快遞






上網方式的價位都 越 來 越接近 ， 就技 術
方面來考量-





'‘  Software &  Games 
C on n ec ts/Packages 
for  Transmission 
•  • 
'  •  •  •  - l. 
News &  Informations 
Documents  &  Files 
圖 3 衛星網際網路架構圖 Real Time Audio & Video 
資料來源 http: //www.asiacast.com.tw 
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